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ABSTRAK
Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Pada Toko Sinar Matahari Prabumulih 
Via Dwi Monica, 2018 (xv +74 halaman)
Email : Viadwimonica@gmail.com (​mailto:Viadwimonica@gmail.com​)

Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui ketepatan, pengklasifikasian biaya dalam perhitungan harga pokok produksi roti koing, roti linting dan roti bangkit pada toko Sinar Matahari. Penulis mengumpulkan data primer dalam penulisan laporan akhir ini seperti rincian biaya produksi yang terdiri dari rincian biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, struktur organisasi,dan uraian tugas, serta aktivitas perusahaan. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, penulis menemukan permasalahan, seperti perusahaan mengklasifikasikan biaya bahan penolong kedalam biaya bahan baku langsung. Perusahaan memasukkan biaya bahan bakar kedalam biaya bahan baku langsung.Perusahaan juga belum memasukkan biaya penyusutan aset tetap, biaya listrik kedalam perhitungan harga pokok produksi serta belum tepatnya perhitungan harga pokok produksi yang diterapkan oleh perusahaan. Penulis menyarankan bahwa sebaiknya perusahaan mengklasifikasikan unsur-unsur harga pokok produksi dengan tepat terutama untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. perusahaan juga sebaiknya memasukkan biaya overhead pabrik seperti biaya listrik dan biaya penyusutan aset tetap  agar harga pokok produksi sesuai dengan standar akuntasi biaya karena dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam menyusun anggaran operasi perusahaan serta dapat menetapkan harga jual produk yang tepat karena menyangkut laba yang akan diterima oleh perusahaan.

Kata kunci : Harga Pokok Produksi, Klasifikasi Biaya















ABSTRACT
Costing Calculation Analysis of Cost of Production At Toko Sinar Matahari Prabumulih
Via Dwi Monica, 2018 ( xv + 74 pages)
Email : Viadwimonica@gmail.com (​mailto:Viadwimonica@gmail.com​)

The purpose of this writing is to determine the accuracy, classification of costs in calculating the cost of bread production koing bread, linting bread and bangkit bread at the store Sinar Matahari. The authors collect primary data in the writing of this final report such as details of production costs consisting of details of raw material costs, labor costs, organizational structure, and job descriptions, as well as company activities. Based on the results of data analysis obtained, the authors found the problem, as companies classify the cost of auxiliary materials into direct material costs. The company includes the cost of fuel into direct material costs. The company also has not included the cost of depreciation of fixed assets, electricity costs into the calculation of the cost of production and the exact calculation of the cost of production applied by the company. The authors suggest that companies should classify elements of cost of goods manufactured appropriately primarily for the cost of raw materials, labor costs and factory overhead costs. the company should also include factory overhead costs such as electricity costs and fixed asset depreciation costs so that the cost of production in accordance with accounting standards costs because it can provide benefits for companies in preparing the company's operating budget and can set the price of the right product because it involves the profits to be received by company.

Keywords:Cost of production, cost classification
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